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図 1 調査対象道県 7） 





















































表 2 運営主体別の割合 7） 
運営主体 施設数 






















図 2 介護保険サービス内容 7） 
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RC 造 S造 木造 その他 RC+ 木造 S+ 木造 
（か所）
図4 スタッフ一人当たりの利用者数7） 
図 5 施設間連携 7） 
図 6 近隣関係 7） 
図 7 施設建物のタイプ 7） 
















































































図 9 建築状況と構造 7） 
図 10 類型の内訳 7） 
－52－
共生ケア施設における基礎的ケア状況に関する分析
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